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MEMORANDUM ROLLINS COLLEGE 
From R. S. Wolfe 
Secretary of the Faculty 28 May 1964 
TO: All Faculty 
SUBJECT: Faculty Meeting 
The final faculty meeting of the 1963-1964 academic year will be held 
Monday, June 1, at 4:20 p.m. in Bingham Hall. 
AGENDA 
FACULTY MEETING, JUNE 1, 1964 
1. Approval of Minutes 
2. Recommendation of Candidates for Degrees 
640528 eo 
A list of candidates for degrees has been distributed 
to all faculty. You may wish to bring it with you to 
the meeting. 
MEMORANDUM ROLLINS COLLEGE 
From 
H ah F. Mc.Kean 
Date 
May 28, 1964 
Dean Burdell. Dean Lane 
Copies to ✓-
Mr , Wolfe , Misa l!:aatwood 
Subject First Faculty Me ting Next Fall 
1 aaree with Dean Lane'• •uaaeation that it wow.d be better to have the 
firat faculty moetin1 next 1all at 3 p. m. on Septemb r 21. 
Dick, will you announce thl• to the faculty at the final meetina thia •prin1? 
HFM/alu 
EIV 







MINUTES OF THE FACULTY 1963-196)_, 
The ninth meeting of the Rollins College Faculty of 
1963-1961+ was held in Bingham Hall at L: 20 p m,, Monday, 
June 1, 196L, . President McKean nresi.ded. 
The followin~ members of the Facu1 ty were present: 
Donald Allen Marion Folsom Robert O'Brien 
I. 
Carl J . Arnold Catherine C. Gleason Constance Ortmayer 
John J. Bowers Lillian H. Gleason Thomas F. Peterson 
Ross C. Brackney Judson C. Gray John Ross 
Thomas Brockman Suzanne Guenin Frank Sedwick 
Mary K. Brokaw Alice M. Hansen Bernice Shor 
Edwin S. Burdell Herbert Hellwege Anna Sisk 
Donald Carroll Donald W. Hill Rhea Smith 
David A. Conway Robert Hufstader Irvin Stock 
Lewis A. Crickard Robert Juergens Lionel Summers 
Theodore Darrah Joe Justice Wilbur Thomas 
Nina O. Dean Leah R. Koontz John Tiedtke 
Dudley DeGroot Marcia Loeffler Dyckman Vermilye 
Wilbur Dorsett Mary V. Mack Paul Vestal 
Patricia J. Drabik Flora Magoun Arthur Wagner 
Evelyn J. Draper Hugh F . McKean Helen L. Watson 
Ross A. Evans Charles Mendell Bruce Wavell 
Rudolph Fischer Joseph F . Mulson Emily Webber 
Robert N. Fitzwater Wallace Nelson Richard Wolfe 
Charles Welsh 
The minutes of the nrevious meeting were ar.mroved 
as distributed , 
Mr. Wolfe moved that the candidates for degrees 
(lists previously distributed, and made a part of these 
minutes) be recommended for their respective degrees 
subject to satisfact ory completion of their work . 
The motion was seconded and carried . 
Mr. 1,folfe announced that the first meeting of the 
Faculty for 196L.-1965 will be held at 3 :!J. m. on 
September 21 , 
The Faculty adjourned at L: J.,o p, m. 
Richard S. Wolfe 




CANDIDATES FOR DEGREES AS OF JUNE 5, 1964 
Larry Joel Abraham 
# Ronald Lee Acker 
Floyd Duane Ackerman 
John William Albright 
Arthur Alexander Arnold III 
Robert Carrington Balink 
Sally Kendall Bolce 
Ann Bridgers Breathwit 
Keith Alton Breithaupt 
Bette Babette Brock 
Sandra Lou Brown 
Richard Glenn Buckley 
Gloria Jeanmarie Caminiti 
Susan Lowry Camp 
Daniel Lee Carr 
Joseph Whitlow Cascio 
Fred Dodson Chappell, Jr. 
Walter Lorain Cherry III 
Thomas Samuel Chomont 
Richard Jeffrey Clark 
Katherine Alice Classen 
Carol Zoe Cleveland 
David La,;rrence Connor 
-;f James Edward Cooper 
Bachelor of Arts 
Edward Anthony Beals Corballis 
Hugh Arthur Cornell 
Jonathan Duncan Darrah 
Ann Davidson 
John Clark Dell 
Rust Macpherson Deming 
Robert Glenn Detling 
# Wilbert Thomas Diddle, Jr. 
Barbara Gail Diller 
Susan Anne Dix 
Thomas Fred Doolittle 
Wendy Draper 
Elizabeth Jean Drissel 
Douglas Michael Dunn 
Betty Jane Durgom 
Florence Carol Eveslage 
Enrique Fajardo Lievano 




Gene Astrup Faubel 
Marion Justice Faubel 
Julia Gill Koch French 
Russell Peter Friedman 
Barbara Parker Gaborko 
Peter Frederick Gannon 
John Herman Gerken III 
Mary Carolyn Gilliam 
Frank David Goldstein 
-l~ Michael Frost Gossett 
Ralph Thompson Green 
Erika Tews Griggs 
( continued) 
Rollins College - Candidates for Degrees as of June 5, 1964 
Bachelor of Arts (continued) 
Page 2 
Richard William Gunn 
Ralph Mathews Hall 
Roger Stuart Hammond 
Barbara Lynne Hartman 
Burdett Thomas Heineman 
Frances Ellen Heinze 
Ann Garcelon Hencken 
Brainerd Gray Hencken 
Joan Margaret Herington 
Carol Graves Hess 
Anne Clay Hester 
Helen Keller Hirth 
Barbara Virginia Hogan 
Ada Marie Horton 
Michael Richard Howson 
Judith Ehle Hruska 
Walter Prescott Hubbard, Jr. 
Marilyn Wilson Hughes 
Betty Lou Irby 
Grant Leigh Jennison 
Camille Jones 
William Bishop Jordan 
Elizabeth Jones Kamrad 
Richard Kenneth Keller 
Cornelia Ann Kelley 
Robert Raymond Kirouac 
John David Klein 
Jeffrey Brandon Kline 
•:H~ Allan Richard Knight 
Jean Holler Lauterbach 
Elaine Marie Law1~ence 
Virginia Corwin Lawrence 
Richard Wendell Lees 
Barbara Allan Linkous 
Catherine Wilson Lloyd 
# Romana Donnelly London 
Albert Nelson Long, Jr. 
James Louis Long 
Lynne Johnson Long 
Kathleen Martha Lyons 
Diana Stanley Manning 
Lee Etta Matherly 
Marjorie Maynard 
Maria Francine McAlister 
Mary Lynn Mccanna 
Nancy Rebecca McCoin 
John Harmon Mcilvaine, Jr. 
Elizabeth Joan Meliski 
Michael Edmunds Miller 
Gary William Mislick 
Georgia Frutchey Mislick 
-ii· Constance Elliott Moore 
Lucia Penelope Moore 
George Warrington Morosani 
Ronald Denis Morrisseau 
Caroline Morss 
( continued) 
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Nancy Nelle Mulkey 
Margaret White Mulvey 
Camilla Lee Nicol 
Gloria Louise Nolan 
Sallie Inglis Off 
Susan Olga Omansky 
# Martha Ann Page 
Ann Louise Parsons 
Ida May Peacock 
Linda Joyce Peterson 
Virginia Ruth Patrin 
Gail Cartwright Phillipps 
Charles William Pitt 
John Reed Pumpelly 
# Barbara Meyer Rainer 
Charles Thompson Redding, Jr. 
John Goodwin Roberts 
Gary Alexander Robinson 
Mary Bolling Robinson 
Ralph Gordy Robinson 
Barbara Ann Root 
John Herman Roth III 
Marjorie Rubin 
Stephen Joseph Schoen 
Nancy Scott 
Joann Ruth Scribner 
Carol Ann Semmons 
Linda Shelhart 
Charles Beach Shepard 
Joan Elizabeth Shepherd 
Karen Bergholz Smith 
Barbara Jean Snyder 
Judy Sorrell 
Rodney Cornwall Starcher 
Kathleen Lydia Stone 
Robert Terrell Stone 
Adaline Tierney Sullivan 
Leonard Birnbaum Suskin 
Lana Jane Templin 
Robert Scott Terwillig€r 
Judith Maureen Thrailkill 
William Day Truesdale III 
Gretchen Marie Unruh 
Evelyn Ann Vaughn 
James Alexander Veasey III 
~~~~ Craig Bloss Ward 
Richard King Whiting, Jr. 
Clark Ross Wilcox, Jr. 
Charles Clark Willard II 
David Kip Willett 
Rachel Hall Wooten 
Ann Carron Wynne 
Jon 'William Zabel 
Donald Patrick Zimmerman 
Willis Frank Zimmerman, Jr. 
(165) 
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